









































































年度 当初 伸率 一般歳出 対ＧＤＰ比 対一般 対一般予算額 伸　率 歳出費 会計比 決算額
億円 ％ ％ ％ ％ ％ 億円 指数
四
１９７２ ８， ００２ ！９ ．３ ２５ ．２ ０． ８８ ９． ０８ ６． ９８ ８， １３４
７３ ９， ３５５ １６ ．９ ２２ ．５ ０． ８５ １ ８． ６６ ６． ５５ ９， ６０８
次 ７４ １０ ，９３０ １６ ．８ １９ ．Ｏ Ｏ． ８３ ８． ５０ ６． ３９ １２ ，３４２
防 ７５ １３ ，２７３ ２１ ．４ ２３ ．２ Ｏ． ８４ ８． ３８ ６． ２３ １３ ，９６８
７６ １５ ，１２４ １３ ．９ １８ ．８ Ｏ． ９０ ８． ０４ ６． ２２ １５ ，３１１
１９７７ １６ ，９０６ １１ ．８ １４ ．５ Ｏ． ８８ ７． ８５ ５． ９３ ！７ ，１３６
７８ １９ ，０１０ １２ ．４ １９ ．２ Ｏ． ９０ ７． ４０ ５． ５４ １８ ，８１！
７９ ２０ ，９４５ １Ｏ ．２ １３ ．９ Ｏ． ９０ ７． １６ ５． ４３ ２０ ，８０３
８０ ２２ ，３０２ ６． ５ ５． １ ０． ９０ ７． ２６ ５． ２４ ２２ ，７２０ １００
８１ ２４ ，ＯＯＯ ７． ６ ４． ３ Ｏ． ９１ ７． ４９ ５． １３ ２４ ，６４８
















０． ９８… 　８ ，４４
０． ９９１　　　　　　９ ，０１
０． ９９７　　　　　　９ ．６３
・． ・一 △・ ．・ 　・．…ｌ　ｌ・ ．・・












．２１ １． Ｏ１３！ １１
．２２１ ６． ５３１ ３６ ．９２４１




３． ３ ■■ １． Ｏ０６ ； １１ ．５０ ６． ４９ ３９ ，４５８
■
■
９０ ４１ ，５９３ ６． １１ ３． ８ Ｏ． ９９７ ！１ ．７６ ６． ２８ ４２ ，７６９ １８８
１９９１ ４３ ，８６０ ５． ５ ４． ７ Ｏ． ９５４ ；！ １１ ．８４
６． ２３ ４４ ，６４７
二 ９２ ４５ ，５１８ ３． ８ ４． ５ Ｏ． ９４１ １１ ．７６１ ６． ３０ ４６ ，１２６
次 ｉ
中…期
９３ ４６ ，４０６ ２． Ｏ ３． １ Ｏ． ９３７ ！
一 「
　　　　　　■
．６３ ６． ４１ ４６ ，２５７
『
９４ ■ ４６ ，８３５ Ｏ． ９ ２． ３ ■ Ｏ． ９４８ １１ ．４６■ ６． ４１ ４６ ，６１７
防 一■ Ｏ． ９４９ １！ ．２１ ６． ６５ … ４７ ，４５４ ２０９ ｉ９５ ４７ ，２３６ … Ｏ． ８６ ３． １ ；■ …
Ｏ． ９６８「 １ｌ ．２３１ ６． ４５ ４８ ，４０６ 一
第
１９９６ ４８ ，４５５ ２． ６ ２． ４ ■ ２１３■ １ ．９４７ ｉ
■’
９７ ４９ ，４７５ ２． １ １． ５ 一 １１ ．２９ ６． ３９ ４９ ，７５６ ２１９





























年平均３２ ．７％増加し，総額は７３年に２ ．４８兆円（決算，全歳出の１６ ．８％），７５年４ ．６１兆円（同 ，２２ ．１％）











費目 全歳出 一般歳出 防衛費 ＯＤＡ 公共事業費 社会保障費
年度 Ｔ Ｇ Ａ Ａ／Ｔ％ Ａ／Ｇ％ Ｂ Ｂ／Ｔ％ Ｂ／Ｇ％ Ｃ Ｃ／Ｔ％ Ｃ／Ｇ％ Ｄ Ｄ／Ｔ％ Ｄ／Ｇ％
１９７１ ９， ５６１ ７， ２６２ ６９３ ７． ２ ９． ５ ９９ １． Ｏ １．４ ユ， ９０６ １９ ．９ ２６ ．３ １， ４９５ １５ ．６ ２０ ．６
７２ １１ ，９３２ ９， １ユ３ ８１３ ６． ８ ８． ９ １１９ １． Ｏ ！． ３ ２， ６２３ ２２ ．０ ２８ ．８ １， ８８０ ！５ ．８ ２０ ．６
７３ １４ ，７７８ １０ ，８８９ ９６０ ６． ５ ８． ８ １２３ ０．８ １． １ ２， ５６０ １７ ．３ ２３ ．５ ２， ４８３ １６ ．８ ２２ ．８
７４ １９ ，０９９ １４ ，０８６ １， ２３４ ６． ５ ８． ８ １６６ Ｏ． ９ １． ２ ３， ０７１ １６ ．１ ２１ ．８ ３， ５２６ １８ ．５ ２５ ．０
７５ ２０ ，８６０ １６ ，４２８ １， ３９６ ６． ７ ８． ５ １６７ ０． ８ ユ． Ｏ ３， ４８７ １６ ．７ ２１ ．２ ４， ６１５ ２２ ．１ ２８ ．１
７１～７５ ６． ７
平　均
８． ９ Ｏ． ９ １． ２ １８ ．４ ２４ ．３ １７ ．８ ２３ ．４
８６ ５３ ，６４０ ３３ ，２４２ ３， ３３５ ６． ２ １Ｏ ．０ ５７４ １． １ １． ７ ７， Ｏ０３ １３ ．１ ２１ ．１ ユ１ ，３７０ ２４ ．６ ３４ ．２
８７ ５７ ，７３１ ３４ ，７９４ ３， ４７８ ６． Ｏ １０ ．０ ６５２ １． １ １． ９ ７， ３８６ １２ ．８ ２１ ．２ １１ ，４９４ １９ ．９ ３３ ．０
８８ ６１ ，４７ユ ３６ ，４１０ ３， ６９２ ６． Ｏ １０ ．１ ７２８ １． ２ ２． Ｏ ６， ６７６ １０ ．９ １８ ．３ １２ ，９８７ ２１ ．１ ３５ ．７
８９ ６５ ，８５８ ３８ ，８０５ ３， ９４５ ６．Ｏ ヱＯ ．２ ７６２ １． ２ ２． ０ ７， ４０５ １１ ．２ １９ ．１ ユ４２ ，１６６ ２１ ．５ ３６ ．５
９０ ６９ ，２６８ ３９ ，０２４ ４， ２７６ ６． ２ １１ ．０ ８１８ ユ． ２ ２． １ ６， ９５５ １０ ．０ １７ ．８ １２ ，７２５ １８ ．４ ３２ ．６
８６～９０ ６． １ １０ ．３
平均


















４． ２７兆円（同１８８）にのぼった。この増勢は９７年の４ ．９７兆円（同２１９）まで続くが，９８年以降は４ ．９
兆円台で推移している 。９０年の防衡費４ ．２７兆円（決算）は８０年比約１ ．９倍であるが，９０年代に高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）原水準が維持されるものの，９１－２０００（予算）は１ ．１倍強であるから，その急伸ぶりがわかる 。
　軍事費の絶対水準，国民経済に対する負担の度合いを表す対ＧＮＰ比は７０年代の０８０～０９０％
















歳出全体のそれは１４ ．３％と３％余も低く ，又いずれの年をとっ ても下回っていた 。
　ところが８０年代には，いずれの年度についても防衛費の伸び率は全一般歳出のそれを上回る ・






増勢が目立ち ，７７年１４ ．２４億ドル，指数１００（円べ一ス３８２５億円，１００）から８０年３３ ．５３億ドル，同
２３５（同７４９１億円 ，１９６），８５年３７ ．９７億ドル，同２６６（同９０５７億円 ，２３７），９０年９２ ．２１億ドル，同６４８
（同１兆３ ，３５１億円，３４９）である 。この増加傾向は９５年まで続き同年には１４４ ．８４億ドル ，同１０１７（同
１兆３６２５億円，３５６）に達し，９３年以降アメリカを抜いてＯＤＡの規模は第１位（２０００年現在）を堅




　わが国の防衛関係費は所管上，防衛本庁に約９０％（２００１年予算４ ．３６兆円 ，８８ ．４％），防衛施設庁に
約１０％（同５７３０億円 ，１１ ．６％）配分される。本庁予算は年度によっ て若干の違いがあるが，概ね陸





















































































　　 １９８６　８７　　 ８８　　 ８９　　９０９１修正後９２　　 ９３　　 ９４　　９５　　 ９６　　 ９７　　 ９８　　９９　２０００
　　　　　　第１次巾期防　　　　　　　　　　第２次中期防　　　　　　　　　第３次中期防
　　　　　　 （８６～９０年度）　　　　　　　　　 （９１～９５年度）　　　　　　　　　 （９６～２０００年度）




人件 ・糧食費　２０ ．７６０　 ４２ ，８　２１ ．２６０　 ４３ ．Ｏ
鴛浴ガ１ガｌｌゾｌｌ； １１１１ １
施設整備費　 ２． ２９１ 　４ ．７ 　２ ，１９４． 　４ ．４；
維持費等・ ，… 　１・．・・ ，…． １…■基地対策費　５ ．３５２　１１ ．０　５ ．３８４　１０ ．９
ＳＡＣＯ関係経費　　　　　　　　　　６１ ■　Ｏ ．１
その他６６２１．４６９６１１ ．４当該年合計（Ａ） 　４８ ．４５５　１００ ．Ｏ ！４９ ．４７５　１００ ．Ｏ
ｌ１楓鮒了…ニペ、二ニニ
…」 既定分 　１！ ・９２０ 　　 ！２ ・４０１ 　４ ・Ｏ
　く参考〉（Ａ）十（Ｂ）　　　　７８ ．８９５　　　　　　８０ ，８１４
　　　　　　　　　　　　　　（当初予算，単位 ：億円，％）
　　 ９８（平１０）　　 １　　 ９９（平１１）　　 ！　　 ＯＯ（平１２）
　金額　　構成比 ；金額　 、構成比　　金額　　構成比
　２１ ．７３９　４４ ，０　２１ ．６７４　４３９ ．２２ ．０３４　４４ ．６
：１ギｌｌｌ ！ｌｌ１箒． １１１パｌｌゾ１：
１，…１… ．１ ・…． …ｌ１ ・・・・ 　…
…１・ ！… ・・ ６０１ ，１７ ・４ －８・９０６１８ ・０
　５ ．２０６ 　！０，５１５ ．４０２１１１ ・０ 　５ ・４４７ －ｌｌ ・０
　　 １。。 　。．。１！。１■ ・．・　 １・・ 　Ｏ ．・
ｒ・！・ 　１・ｒ…■１ ．・ ，… 　１ ．・
「４９ ，３９７ ．！ＯＯ．０４９ ．３２２１１００，０４９ ．３５８ 　１００ ．Ｏ
ｆ，ニニ：：、伸小１１； ■伸、ｌ ｆ申、
１。

























































９８年 ９５－９８年言十 ４’ 〔参考〕
９８年
位 契　約　相　手　方 件数 金額（百万円） 年問調達額に対金額対する比率川（％ｊ 金額（億円） ４年問の総額に対る比率３〕（％） 防衛庁幹部の再就職９４－９８）ほ〕　（人フ
１ 三菱重工業（株） ２２２ ３３２ ，４２６ ２６ ．７ １兆１ ，６３３ ２２ ．１ ２３
２ 三　菱　電　機　（椥 １８８ １０３ ，０９４ ８． ３ ４， ７２１ ９． ０ ２３
３ 川崎重工業（椥 ９３ ８７ ，２６９ ７． Ｏ ４， ９０１ ９． ３ １８
４ 石川島播磨重工業欄 ７８ ６４ ，４０６ ５． ２ ２， ５８３ ４． ９ ！４
５ 日　本　電　気　（椥 ２０７ ４４ ，６０７ ３． ６ ２， ４９２ ４． ７ ２２
６ 榊　　　東　　　芝 １２７ ３７ ，７３８ ３． Ｏ １， ８９３ ３． ６ ２６
７ （椥小松製作所 ４７ ３５ ，３６８ ２． ８ １， ２３６ ２． ４ ６
８ 三　井　造　船　榊 ６ ２７ ，７４０ ２． ２ （３年分）８０１ １． ５ ■
９ 日産自動車（椥 ６３ ２６ ，７４１ ２． ２ １， ０８０ ２． １ ９
１Ｏ （椥マリンユナイテッド １ ２６ ，７１２ ２． １ （３年分）９２４ １． ８ ２
１１ 日本電子計算機（株） ２３１ ２６ ，２３０ ２． １ ９８５ １． ９ ２
１２ （株）日立製作所 ５３ ２１ ，９８９ １． ８ ９３１ １． ８ １７
１３ 三　菱　商　事　（椥 １９ １５ ，７２２ １． ３ （１年分）１５７ Ｏ． ３ 一
！４ 沖電気工業（椥 ６８ ！５ ，０！９ １． ２ ６４６ １． ２ ８
１５ ダイキンエ業（椥 ４９ １４ ，８３２ ！． ２ ６７１ １． ３ １０
１６ 富　　士　　通　　（椥 １！５ １４ ，７１２ １． ２ ５２７ １． Ｏ ８
１７ 伊藤忠アビエーシ ョン（株） ２３ １３ ，６６２ １． １ （２年分）２９４ Ｏ． ６ ４
１８ 富士重工業（株） ３５ １３ ，３０５ １． １ ８２２ １． ６ １２
１９ （株）日本製鋼所 １６ １３ ，Ｏ１１ １． Ｏ ７３０ １． ４ １０
２０ 兼　　　松　　　（椥 ５ １１ ，１２９ Ｏ． ９ （３年分）３２６ Ｏ． ６ １
合　計 １， ６４６ ９４５ ，７１３ ７６ ．１＝ ３兆８ ，３５３ ７３ ．Ｏ ２２５
（注）（１）年問調達額に対する比率は，９８年度総契約額１ ，２４３ ，１０７百万円に対する比率である 。
　　（２）計数は，四捨五入によっているので計と符号しない 。




















































































































































































































































（９１－ ９５） （９６－ ２０００） （２００１－ ０５） 保有量
２０００ ．３現在）
計画１） 調達量（未） 計画２） 調達量（未） 計画量 ２００１年調達
９０式戦車　　　　　　　　　　　　（両） １０８ １０６（△１） ９０ ８８（△２） ９１ １８ ２０６
火砲（迫撃砲を除く）　　　　　　（門） １ ■ ４０ ４０（Ｏ） ４７ ６
多連装ロケットシステム　　　　（両） ＝ ３６ ３６（Ｏ） ４５ ４５（Ｏ） １８ ９
装甲車（８９式，９６式）　　　　　　（両） ■ 一 １５７ ！５３（△４） １２９ ３１
陸上自衛隊 地対艦誘導弾　　　　　　　　　　（基） ４０ ４０（Ｏ） ２４ ２４（Ｏ） 一 ’
対戦車ヘリコ プター（ＡＨ－ＩＳ）　　（機） １８ １６（△２） ３ ３（Ｏ） １０ Ｏ ８８
輸送ヘリコプター（ＣＨ－４７ＪＡ）　　（機） １２ １２（Ｏ） ９ ９（Ｏ） ７ １ ４４
地対空誘導弾（ホーク）改善用装備品 ２個群 ２ １． ７５群 １． ７５（Ｏ） Ｏ． ２５ Ｏ． ２５ 一
新中距離地対空誘導弾 一 ’ ’ ■ １． ２５群 Ｏ ’
護衛艦　　　　　　　　　　（隻） ８… ８（Ｏ） ７ ７（Ｏ） ５ １ ５５
潜水艦　　　　　　　　　　（隻） ５ ５（Ｏ） ５ ５（Ｏ） ５ １ １６
その他　　　　　　　　　　　（隻） ２８ １８ １８（一）
海上自衛隊 自衛艦建造計　　　　　　　　　　（隻） ２８ １ ３０ ３０（一）
哨戒ヘリコ プター（ＳＨ－６０Ｊ）　　　（機） ３１ ２７（△４） ３７ ３６（一） ３９ ３ ６８
対潜哨戒機（Ｐ－３Ｃ）　　　　　　　（機） ５ ５（Ｏ） 一 ’ ■ ■ １００
新掃海 ・輸送ヘリコ プター　　　　（機） 一 １ ’ ’ ２ Ｏ Ｏ
要撃戦闘機（Ｆ－１５ＤＪ）　　　　　　（機） ２９ ２８（△１） ４ ４（０） 一 ■ ２０３
支援戦闘機（Ｆ－２）　　　　　　　　（機） 一 一 ４５ ４５（Ｏ） ４７ ！２
輸送機（Ｃ－１３０Ｈ）　　　　　　　　（機） １ １（Ｏ） 一 一 一 ■ １６
航空自衛隊 早期警戒管制機　　　　　　　　　（機） ４ ４（Ｏ） ’ ’ ’ ■ ４
空中給油 ・輸送機　　　　　　　　（機） 一 一 ■ ■ ４ Ｏ 一
































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！７）より厳密に規定すると ，日本は制約付き ，かつ従属的軍事大国であるといえよう 。
　９０年代軍事財政には，以上に加えていくつかの重要論点がある。１つは，第３次中期防で５８００




































































１９８５ １９９３ １９９４ １９９９（１） １９８５１９９３１９９４１９９９ １９８５ １９９４ １９９９
フ ラ　　ン　ス ４２ ，９１８ ４２ ，８９８ ４２ ，７２４ ３７ ，８９３ ４． Ｏ ３． ４ ３． ３ ２． ７ ４６４ ．３ ４０９ ．６ ３１７ ．３
ド イ　　ツ ４６ ，３３０ ３６ ，６５４ ３４ ，８４８ ３１ ，１１７ ３． ２ ２． １ ２． Ｏ １． ６ ４７８ ．Ｏ ３６７ ．３ ３３２ ．８
英 国 ４１ ，８９１ ３５ ，１００ ３３ ，８６１ ３６ ，８７６ ５． ２ ３． ７ ３． ４ ２． ６ ３２７ ．１ ２５４ ．３ ２１２ ．４
ＮＡＴＯ欧州 １９０ ，０７４ １７７ ，４４２ １６８ ，０３１ １７４ ，３７５ ３． １ ２． ５ ２． ４ ２． ３ ３， １４３ ．４ ２， ４６９ ．Ｏ ２， ６６５ ．Ｏ諸国小計米 国 ３３９ ，２２９ ２９７ ，３００ ２７８ ，７３０ ２８３ ，０９６ ６． ５ ４． ７　４ ．３ ３． １ ２， １５！ ．６ １， ６５０ ．５ １， ３７１ ．５
ＮＡＴＯ諸国総計 ５３９ ，５８７ ４８５ ，Ｏ０８ ４５６ ，００２ ４６９ ，１７６ ３． ３ ２． ６　２ ．５ ２． ３ ５， ３７８ ．Ｏ ４， １９７ ．６ ４， ０９７ ．１
口 シ ア ■ １０７ ，９００ １０６ ，９２７ ５６ ，８００ 一 ９． ３　９ ．６ ５． １ 一 １， ７１４ ．Ｏ １， Ｏ０４ ．１
旧 ソ 連 ３１７ ，０００ ’ ■ 一 １６ ．１ ’ ５， ３００ ．Ｏ ■ 一
中 国 ２６ ，０８３ ２７ ，３９０ ２７ ，６８０ ３９ ，８８９ ７． ９ ５． ４　５ ．６ ５． ４ ３， ９００ ．Ｏ ２， ９３０ ．Ｏ ２， ８２０ ．Ｏ
日 本 ２８ ，２４０ ４！ ，７３２ ４４ ，６００ ４０ ，３８３ １． Ｏ １． ０　１ ．Ｏ Ｏ． ９ ２４３ ．Ｏ ２３７ ．７ ２４２ ．６
北 朝 鮮 ５， ４６１ ５， ３０５ ５， ４１２ ２， １００ ２３ ，０２５ ，５２６ ，６１４ ．３ ８３８ ．０ １， １２８ ．Ｏ １， ０５５ ．Ｏ
韓 国 ８， ２６８ １１ ，９９４ １３ ，１５３ ！２ ，０８８ ５． １　３ ．６　３ ．６　３ ．Ｏ ５９８ ．Ｏ ６３３ ．Ｏ ６７２ ．０
ムロ 湾 ８， ４６１ １１ ，９３９ １１ ，０６５ ！４ ，９６４ ７． ０　５ ．５　５ ．０　５ ．２ ４４４ ．Ｏ ４２５ ．Ｏ ３７６ ．Ｏ






















もつ意義ははるかに大きいというべきであろう 。９９年の日本の国防費４４０億ドルは韓国の３ ．３倍 ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
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